













思 沁 夫 
    ?够??你们??设???见???谢?对????????????值? 





?   ???谢您细??为?们????关风风????论???龙??师?评
论???确????导??????习????东?? 
１）?ＮＧＯ和地方的关系 






































  ??举??实??说?? 
  1990 ??结??时???为????场????卖?????????
??????马?????护???发????热???护???????边
????拥???结??? 5?间??????? 









  另????B ? A ????????????确??? 9 ??????
??每?????????两?????们????复??开???????
?????关???过???????????侣们??? B??图???们



















?  B开发?????900???1000?? 




    ?论???????????????????终????义?????
为??强强????须???虑????论发??实????????强强?
???论应?为问课?务?为实??务??时???时间????论????
论? 
２．给江沛老师的答复 
??读过??坳?????读???江沛?师?这?开??虑???环?问
课??确?说???坳?????????????1987??报????给??强
???击???开??虑环?问课??现????????东??态????
?????环??护?动????对环?问课?关????????????
???????关? 
????师????环?问课??????们???变????关???
虽????????????仅?????专??们??????为?环??
???动??为???????????识?态?时???场经经时??转转
时??们??????”变???费???????为?费??13亿???费
???变????????环??转????们?????????????
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?胜????????????这????确?????识??????时??
变???为??丰?????????????????给??环?带?恶?
?响???识??环??????????养??问?????????费?
????? 
???这种变????带?问课????说?们?关???????吧?
?们??费?????击?????经?????呢???????结??时
??????两??????????????????两????????
?觉???关???????????????农专??结?丰硕?????
???问??们为???义??????????丢???贵?东?呢???
?说?2????对?们???诉??????们们???????????
呢?还???????????问课问们?????运??对???说?问们
?东???运??为过??????环?问课对东??对??????风风?
话??么?风风????????????? 100???这两???????
?问课?为?们?????????????这??实?? 
３．给潘宗亿老师的答复 
???亿???????这???????还??际??问课????
们???问?为?么这?问课???们??选选呢? 
?们?环?问课??????围????说?应应??为??环?风
风?问课????关???????种?这??见??????问????
??们?临?问课变?????们?应对?态??????变?实际???
?????????缚????为??问???问???? 
?们拥??问课??????种?????为?种带?风风?????
??????????们?责??围吗??们还??习?门??问???
吗?????运动??实?????????????问课?积????确?
????????么?认为应应?????发???归????许????
问课???????负风风????????? 
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总????强强????问??问课?????们进?选选??值???
时???应????摆???????摆????还?????问课摆????
??这??选选? A???须?? B?问课??时?们???协??时???
们?????东????牺????们拥????????间????问课?
????????????达??识??????问课??许???问课? 
 
